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;0 neeexlber L9r7
EURO?I'S T95? STNEI I,IICTUCTIOTT UP, suf COTI PRC)UCTICiI IAGS
Steel production for -biie J.reer lr57 in 'cire L'uropear: Coal atlclSteel- Corununii;y is es'bir,-1"'6eii Bt sorio 6C r.iil,'ron netric^totr,sr or\ri above 'bhe L955 f i;;r.lre ai:ci +.r.,,: allo rc that f,or L952, tiie lastyealr before -i;ire ope'rrlzrg of tir"e ci,.itr.,t:oo nelri(et fon coal ancl st-eu1.
Sron: L956 to L9i7 r -i;ire i,rrcre ;s: iir Cot,irurinity steel pfod.rrction
vras more rapidr thar: in G":cat .Bri'baiu, the Unitecl Sta-bes, or tire
USSR.
3ut ConirunitS' conl i,::;cluctiou for .l-957 is estiu.ated. at24B.nillion nei,ric t;iic,,.r. oirl;; :\.b1i above tire Lgr? figtr"ys, and
0.4'i'" belor,r tirat for i955. I}rs 
.coripares rvitl.r ilt1/l Incr6asesof sone Li6 in Grcat r:,ri'baia, LV', in tirs United States, azrd. Eflin the USSR.
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